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PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES QUE BUSCARON ORIENTACION
EN 1966 Y 1967
I. INTRODUCCION
En marzo de 1966 se iniciaron los
Servieios de Orientacion y Consejeria
para los estudiantes de la Universidad
de Antioquia. La Iahor se inicio con dos
orientadores de tiempo completo y uno
de tiempo parcial, adscritos a la Facul-
tad de Educacion, Departamento de
Orienta cion Profesional. Ademas de la
orientacion, estos orientadores dehian
atender las catedras asignadas por la
Facultad, la organizacion y marcha del
Programa de Graduados y otras activida-
des. Por este motivo no se dedico todo
el tiempo a la orienta cion.
Presentamos por primera vez un estu-
dio descriptivo de los principales pro-
hlemas consultados por los estudiantes
durante los dos primeros afios de fun-
cionamiento de este Departamento.
Pretendemos con este trabajo contri-
huir al mejoramiento de los Servicios de
Orientacion y sentar bases para prestar
una ayuda adecuada al estudiante en los
prineipales aspectos de su vida.
JAIME GONZALEZ Y., HEBERT
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II. POBLACION
Este trahajo comprende 258 estudian-
tes de los cuales 190 son hombres y 68
son mujeres. Los estudiantes estaban re-
partidos segiin la edad, el lugar de naci-
miento y las instituciones de donde pro-
cedian de la siguiente manera:
Edades Porcentaje
Entre los 16 y los 18 anos 8
Entre los 19 y los 21 anos 48
Entre los 22 y los 24 anos 31
Entre los 25 y los 27 afios 8
Entre los 28 y los 42 afios 5
Lugar de nacimiento Porcentaje
Medellin .
Otros Municipios de Antioquia




Instituciones de procedencia Porcentaje
Instituto de Estudios Generales
'Otras dependencias de la Universidad
de Antioquia ... ... .., ... . ..
Otras Instituciones distintas a la Uni-






En vista de la necesidad y la impor-
tancia de tener algunos datos de Interes
sobre los diferentes problemas consulta-
dos en el Departamento de Orienta cion
en los afios 1966.67, cada orientador
Inicio la revision de sus casos, Las fichas
de los estudiantes se compararon con las
fichas de investigacion en los archivos
del Departamento. -S'e totalizaron 258
estudiantes. Estos fueron distribuidos
por edad, sexo, lugar de nacimiento e
instituciones de las cuales procedian,
Se hizo el analisis exhaustivo de cada
caso en base a las notas personales de
los orientadores y se clasificaron los pro-
blemas consultados por los estudiantes
de acuerdo con las categorias ofrecidas
por el Catalogo de Problemas Persona-
Ies "The Mooney Problem Check List",
adaptado por el Departamento de Psico-
logia de la Univereidad J averiana, Bo-
;;;ota, 1965.
Este instrumento ha sido utilizado
tanto en Norteamerica como en nuestro
pais para estudiar Ia prohlematica de
los jovenes en los diferentes aspectos de
su vida.















Salud y desenvolvimiento fisico.
Condiciones de vida y empleo,
Actividades sociales recreativas.





Futuro vocacional y educativo.
Actividades escolares.
Praericas de curriculo y ensefianza.
Distribucion de casos por areas, frecuencias totales y orden de prioridad segun poreentajes,
Futuro vocacional y educativo ...
Actividades escolares ... ... . ..
Relaciones personales psicolOgicas
Hogar y familia ... ... ... . ..
Condiciones de vida y empleo .
Relaciones personales sociales .
Practicas de curriculo y enseiianza
Sa Iud y desenvolvimiento fisico ..
Noviazgo, sexo y matrimonio ...
Actividades sociales recreativas ..




































Como muestra la tabla anterior, el
58.9% de los estudiantes menciona pro-
blemas relacionados con el Futuro Voca-
cional y Educativo. El 53.4% problemas
referentes a Actividades Escolares. El
43.50/0 problemas de Relaciones Perso-
nales Psicologicas y el 37.5% problemas
de Bogar y Familia.
En contraste con 10 anterior, las areas
de salud y desenvolvimiento fisico, no-
viazgo, sexo y matrimonio y actividades
sociales recreativas son mencionadas por
un porcentaje reducido de estudiantes.
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FUTURO VOCACIONAL Y EDUCATIVO
TABLA 2
Homhres R.F. * R. *
CATEGORIAS
Mujeres F.
Indecision vocacional ... . ..
Cambio de carrera . .. . ..
Orienta cion vocacional inadecuada
Dudas en sus propias capacidades
Deficiente informacion sobre ca-
rreras .., .
Insistencia en Medicina . .. . ..
Ansiedad por ingreso a Medicina
Necesidad de conocer aptitudes
propias .
Necesidad de carrera corta



























Orienta cion vocacional inadecuada
Informacion sobre pruebas ...
* F: Significa Frecuencia; R: Significa Rango.
Tanto los hombres como las mujeres mencionan con mas frecuencia dentro de esta area





F. R. Mujeres F.
Bajo rendimiento aeademico 41 1 Bajo rendimiento academico 9 1
Dificultad en matematiea ... 28 2 Dificultad en matematica ... 9 2
Dificultad en quimica y fisica 23 3 Dificultades academicas . ... 8 3
Dificultades academicas . ... 16 4 Dificu1tad en quimica y fisica 6 4
Perdida del semestre ... ... 5 5 Dificultades para concentrarse en
Baja motivacion por el estudio .. 4 6 el estudio ... . .. ... ... ... 2 5
Dificultad para concentrarse en el Baja motivacion por el estudio .. 1 6.5
estudio ... ... ... ... ... 3 7 Abandono del estudio .. ... ... 1 6.5
Preocupacion por metodos y 13·
bitos de estudio .. 3 8
Abandono del estudio ... ... 2 9
Dentro de esta area, los hombres se refieren mas frecuentemente al hajo rendimiento acade-
mico, a dificultades en matematica, quimica y fisica, como sus principales preocupaciones. Las
'mujeres se refieren con mayor frecuencia al ba]o rendimiento academico, a dificultades en








Timidez ... ... ... ... ... 23
Sentimientos de inferioridad 14
Inseguridad para tomar decisio-
nes .. ... ... ... ... ... 10
Dificultades de adaptacion .. 8
Trastornos emocionales . ... 9
Trastornos de personalidad . 4
Cansancio mental ... ... 1













Trastornos de personalidad .
Inseguridad para tomar decisiones
Sentimientos de inferioridad









En esta area los hombres mencionan con mas insistencia la inestabilidad emocional, la ti-
midez y los sentimientos de inferioridad. En cambio las mujeres se refieren especialmente a la





F. R. Mujeres F.
Dificultades en las relaciones fa-
miliares .. ... ... 34
Dependencia paterna 19
Enfermedad 0 muerte de los pa-
dres , 11
D~~co~lO.cimientode los padres .. 3
HIJO UDlCO . •.. ••• ••. ••• ••• 1







Dificultades en las relaciones fa-
miliares .. ... ... 21
Dependencia paterna 5
Enfermedad 0 muerte de 108 pa-
dres .. ... 2





En esta area tanto los hombres como las mujeres se refieren mas insistentemente a las difi-
cultades en las relaciones familiares y a la dependencia paterna.
TABLA 6
CONDICIONES DE VIDA Y EMPLEO
Hombres R.
CATEGORIAS
F. R. Mujeres F.
Dificultades economicas
Necesidad de prestamo ..
Necesidad de empleo ...
Recargo por trabajo y estudio ..
Necesidad de residencia













Dificultades economicas . ... . ..
Recargo POI" trabajo y estudio ..
Necesidad de empleo ...









Hombres y mujeres se refieren a las dificultades econormcas como mayor problema. Los






F. R. Mujeres F.
Dificultades en las relaciones so-
ciales ... ... ... ... ... ... 35 1
Dificultades de adaptacion social 7 2
Aislamiento ... ... ... . .. ... 4 3
Frustraciones por falta de !ide·
razgo ... ... ... ... ... 1 5
Necesidad de tener amistades ... 1 5
"I'emor por no atraer al sexo
opuesto .. , ... .. ... ... ... 1 5
Dificultades en las relaciones so·
ciales ... ... ... ... ... ... 14 1
Dificultades de adaptacion social 1 2.5
Medio ambiente des favorable ... 1 2.5
Las dificultades en las relaciones sociales son mencionadas con mayor frecuencia por hom-
bres y mujeres.
TABLA 8
PRACTICAS DE CURRICULO Y ENSENANZA
Hombres R.
CATEGORIAS
F. R. Mujeres F.
Retiro de la Universidad 10
Dificultades de adaptacion a la
Universidad .. ... ... ... ... 4
Dificultades con profesores .. .., 3
Influencia negativa del seminario 3
Rechazado para Medicina 2
Recargo de materias ... 2








Retiro de la Universidad
Frustracion en la carrera
Dificultades con profesores ..
Temor a los examenes de ad-
mision .
Dificultades de adaptacion a la
Universidad .. . .....
Rechazado para Medicina















EI retiro de la Universidad es destacado por ambos sexos como mayor preocupacion.
TABLA 9
SALUD Y DESENVOL VIMIENTO FISICO
Hombres R.
CATEGORIAS
F. R. Mujeres F.
Limitaciones fisicas varias 11
Cefalea ... ... ... ... 5
Preocupacion por su apariencia
personal.. ... ... 4




Preocupacion por su apariencia
personal .
Limitaciones fisicas varias .
Cefalea ...












Los hombres mencionan con mayor frecuencia las limitaciones fisicas y las mujeres la
preocupacion por su apariencia personal.
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TABLA 10
NOVIAZGO, SEXO Y MATRIMONIO
Hombres R.
CATEGORIAS
F. R. Mujeres F.
Preocupacidn sexual ... ... 15
Dificultades en el noviazgo . 13
Dificultades en las relaciones
afectivas .. ... ... ... ... ... 3
Preocupaciones por impotencia se·
xual , , 3
Dificultades en las relaciones ma-






Dificultades en el noviazgo
Dificultades en las relaciones
afectivas .
Dificultades en las relaciones ma-







Los hombres se refieren mas insistentemente a Ia preocupacion sexual y a las dificultades






F. R. Mujeres F.
Escasas actividades recreativas





Escasas actividades recreativas 4 1
Tanto los hombres como las mujeres se refieren con' mayor insistencia a las escasas activi·
dades recreativas.
V. LIMITACIONES
Este trabajo es iinicamente de caracter
exploratorio y descriptivo. La pohlacion
utilizada no es representativa, puesto
que simplemente se tomo la totalidad de
los casos sin tener en cuenta ninguna va-
riable.
Lo mas importante en este trabajo
esta constituido por los problemas enun-
ciados y por el orden de prioridad de los
mismos, Los resultados cuantitativos tie-
nen menor valor debido a las condicio-
nes mismas de la poblacion.
Los problemas expuestos aqui fueron
mencionados espontaneamente por los
mismos estudiantes muchas veces en una
sola entrevista, 10 cual impi dio profun-
dizar mas sobre el particular.
VI. CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo ofrecen
una vision general de diferentes ri-
pos de problemas mencionados por
estudiantes de ambos sexos,
De acuerdo con los resultados obte-
nidos, la mayoria de los estudiantes
consultaron especialmente sobre pro-
blemas vocacionales y educativos,
Los problemas referentes a las rela-
ciones person ales psicologicas y al
hogar y familia fueron mencionados
con insistencia.
Se destacan en las areas respectivas
problemas especificos que tienen que'
ver con el cambio de carrera, el bajo
rendimiento academico y con difi-
94-
cultades en materias como materna-
ticas, quimica y fisica.
- Es importante resaltar el hecho de
que los estudiantes de ambos sexos
confrontan problemas emocionales y
de relaciones personales y sociales
-inestabilidad emocional, timidez,
sentimientos de inferioridad, desa-
daptacion social- que impiden una
mejor adaptacion al ambiente uni-
versitario.
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Tanto los hombres como las mujeres
muestran una insistente preocupa-
cion con respecto a dificultades de
orden familiar y dependencia pa-
terna.
Las dificultades economicas repre-
sentan motivo de preocupacion para
los estudiantes de ambos sexos, A la
vez, los hombres sefialan la necesidad
de prestamo y empleo.
